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1　はじめに
ミュンスターはドイツ西部，ノルトライン・ヴェストファーレン州（以下，NRW州）の北部




























































































































































ンスターに適用し，都市化を検討する（Klaassen et al. 1981・富田 2004）（表 1）。
ミュンスターでは 1870年代から都市化が進行し始め，1970年代までは都市全体での人口集
中は続くが，その内部では 1960年代から中心市街に対して周辺地域での相対的な人口増加が指







































第 II期「路面電車時代」（1890～ 1920），自動車が普及する第 III期「余暇自動車時代」（1920
～ 1945），高速道路が整備される第 IV期「高速道路時代」（1945～ 1980）である。
これをミュンスターに当てはめてみると，ミュンスターでは路面馬車が導入されるのが 1888










では第 II期は終戦を迎え，路面電車が運行を終了する 1954年までとし，そこから第 III期に入っ













































































旧市街，“Innenstadtring” 都心環状区，“Mitte-Süd” 中心市街南区，“Mitte-Nordost” 中心市街北東区。
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